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ABSTRAK 
kajian ini adalah bertajuk "Meningkatkan Kualiti Perkhidmtan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional Bagi mengubah dan meningkatkan pandangan masyarakat terhadap pendidikan 
teknik dan Vokasional".. Didalam kajian ini terdapat lima bahagian utama iaitu pengenalan 
kajian, kajian literator, metodologi kajian, analisis data kajian dan juga cadangan kajian. 
Kajian ini dimulakan dengan pendahuluan kajian yang akan dibuat dengan mengenalpasti 
semua aspek-aspek utaman kajian seperti latar belakang masalah, penyataan masalah, tujuan 
kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan juga 
kerangka kajian. Pada bahagian kedua kajian ini pula ia lebih kepda kajian literatur keatas 
kajian yang akan dijalankan pada awal kajian literatur, pada bahagian ini juga terdapat 
maklumat mengenai kawasan kajian yang akan dijalan iaitu difakulti pendidikan teknik dan 
vokasional UTHM sebagai kawasan kajian. Selain itu, bahagian kajian literatur ini juga 
dinyatakan kepentingan mengenai kualiti pendidikan dan model-model kajian yang akan 
digunakan dalam kajian ini seperti model SERVQUAL. Pada bahagian ketiga iaitu 
metodologi kajian, dibahagian ini dinyatakan bagaimana kajian ini akan dilakukan seperti 
pemilihan sampel kajian, cara pengumpulan data dan juga kaedah analisis yang akan 
dijalankan. Bahagian keempat kajian ialah bahagian analisis data, lima aspek utma 
SERVQUAL dianalisis pada perkhidmatan di FPTV UTHM. Dibahagian terakhir kajian bab 
lima iaitu penambahbaikan keatas kualiti perkhidmatan di FPTV UTHM dinyatakan dan juga 
cadangan yang boleh dilakukan oleh pengkaji lain dalam kajian yang akan datang. 

























